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N*m. i r M i é r c o l m 1 9 d« noTÍ«mkr« d* 1924 35 e f e t * . i s t a M r o 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u f * 4 » 1M SKI. A l M l t a 7 t*er*-
«•riM IMAU 1M » * » f M M t m m t K 
q«c*nt«fom<tem «I 4¡»*rit«, i W f l l r i x 
qa* M i ] * «a « implar u •! «¡a» <• «w-
t m b n , <lu4* j x n i u M e i i k u t e «1 nei -
k« d«l a t a n * • tpdn t* . 
LM BMratuiM «midiria i » tomMirv 
IM BMJRISM M l W f i u U w « n l n t i i -
• n t « . pan IB a t a a t e a u M a , qat á<k*-
t i »«riíMtM « t e a la . 
se rUMJCA LOS LUNES, MlfeKCOUS Y VIERNES 
a< • • •a lk* « l a Baataíarí t i * la BiputuMn pnriaoUl, a n t t n j * -
t iatatata MatimM t i triiautr*, «ak* MHIH al atauatra 7 q a l u t 
M H t u «1 ala, a 1M rarttaulam, ?a(Maa al aaliiitar la laatriaiMa. Laa 
M « M d * l a w a d a l a M a n a l , a a k a i á a » é ' Ukiaaia M Win mi t a» , a t a i -
i t o i t — aO» ml lM a« 1» saaailMlaaw 4a t r i m t t n , 7 i a l a a a n t t f r la 
baaaUa dt^paartaqaa mal ta , taa aaaairiraiaaM atnaatu • • cakna t n 
t u r n i o p i t t Q M m t . 
LM ATOtaaiiaatM 4a « l a p m i i a i a ataaaiia la aaMriHMa 
anagl* a la látala iaaatla ta alie alar 4a la «aadaMa r w i a d a l raküMáa 
ta laa a t e t n a <o m t t B o í n t u i t haba 9 t j M i t i i ü t m k n * t I t » . 
L a JaigalaamasiaipalM, ala áiatiaaite, ü u iMntaa al ala. 
Mimar* naHa, TtiatfeiiM «¿ntbau 4a yeaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lai 4iif<iai«iaua 4a laa «aUriáadaa, axaaata laa oaa 
aaaa a iaataaaia itrtitt no pabn, aa iaatitarte o í -
dalaaata, aaiaiaBa eaalftMeraaaaeiaaaaaanlaataal 
aaniela aadaaal qaa i i m t a t da l u miwaa; la 4a ia-
i t ré t f t r t l c t l t r p n r i t ú >ÍÍO •4alaa«a4a 4a « ¡a l» 
efatimoa 4a pweta par ca4a ){t.ea 4a iaiereféa. 
Laa aaaaaiaa a aaa kact referaaaia la airaalar da la 
Ctmii l im pmt i fe lñ , (Mka U i * 4iciaaibn 4a 1M6, 
eaaaliBlaata al aaaarda 4a la BlpataaMa 4a M 4a no-
Yirartr» 4a 4iaka ala, y caya airaalar ba ai4a aabliea-
4a tt loa esuniiiaa OncuLaa i t t t y M i t diciem-
bra 7a e¡ta4a, aa abaaarta aaa anacía a 1» toriia aaa 
aa saaaiaaadaa BaMTmaa M iaiarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. «I R«y Do* Aliente X I I 
(Q. O. Q ). S. M. la Rain» Dalla 
Victoria Eagmla, S. A. R. «I Prln-
clp« te Aitnrlai e Infaniai y te-
mi* pirtonu te la Avgaita Rail I 
Pamllta, coatlnten sin M«adad aa 
u Importanta u la i . { 




SEÑOR: Ls cbUgactón da a|u-
car una acción tatalar ipbra lat ra-
laclonei te I01 aiagaradot con laa 
Empraisi ai^Saridorit, para qaa 
los lntir«iaa d4 aqnéüoi quadann 
fii'onlldo» Irante al axtraordlnarlo 
podar da éit«a, Iniplrd la craaddn 
da «arlo* organlimoa, «nlra lot coa-
lea teicaalla al qae aild larvldo por 
al Cwrpo técnico te Impacción 
Mercantil f da Segwot. 
Sometldai laa Compalllai aiaga* 
radoraa a la Vigilancia comtanta te 
Intpactorai técnlcoa, ha «Ido anean-
zado an Eipafla al mgoclodaloa 
•aguroi, aniranindolo contra loa 
abmoi que ta cxcntva libertad, 
puesta al terflclo del InKréi per* 
tlcular, hnbieie provocado, «obre to-
do por el Incentivo de lai oportnnl* 
dude» d* lograr ganancia* deimadl' 
dai que lo* rletgo* msilllmoi ofre-
citrón dnrante la gaarra anropaa. 
Paro a Un de qua lo* raferldoa 
organltmoi, *ip*clall»doi «n la téc-
nica de loa aeguroi, rindan todo* in* 
IfDloJ, aa Recatarlo axtsndtr «u 
acloacldn aun a loa caioa fomatldoa 
ya a la Inrliílcclón dsl Pcdtr iadl-
dal, por hab'rre declarado la *B<< 
P>nilún da pegos o la qulabra da la* 
Compefllsi aieguradora*. 
En tanto que no bobo organiimoa 
«ptcla'mtnta dedicado* a la técnica 
** openclonc* de tegero*, ara ln-
•WUbla qae al (ObraVen Ir le quiebra 
te una Empreia no •* ex'gleie a lo* 
nombrado* para ejircar lo* cargo* 
da Comlairlo, Dapoillsrlo y Slndl 
coa de ta qutebra aplllud eipaclat. 
Bulaba qua el nombramlanto da 
Jutz-Comliarlo recapeie en un 
miembro del Tilbanal te Comirdo, 
mlentre* éita tubilitló, o en an co-
merciante Iddnao matriculado; que 
el nombrado para Dapodlarlo fue** 
nna pertona de reconocido cridllo, 
raiponiabllldad jr, aptitud, y que ** 
ellgitra pira Sindico un acreador 
da) quabisdo que ajarclere él comer 
do, eituVIeie matriculado y hublira 
pagado puntualmente la* operado-
Üaa de MI giro*. 
P«ro, conitltuldo al Cuerpo téc-
nico delotpacclin Mercantil i te 
Seguro», nada puede garantizar me-
jor lo* Itgltlmo* derecho* te loa ln-
tereiado* en I * qalabra o en la «u*-
pars'ón de pago* te una Empreia 
da atguroi, que el poner al frente te 
la llquidadéna lo* funcionarlo* de 
aqual Cuirpo, cuya honorabilidad y 
aptitud técnica daiplertan en todoa 
fundada confianza. 
Por la* razonta expueitai, el Pre-
«Idante Inttrlno dal Directorio, que 
tuicrlba, Uene el alto honor de 10 • 
m«ter a la aprobación te V. M., el 
«Igulante proyecto de Decreto. 
Madrid, 10 te novl.mbra de 1924. 
Safloa: A L. R. P. de V. M., Anto-
nio Maga* y Pers, 
RBAL DSORBTO 
A propueita dal J«f • del Gobier-
no, Prealdante Inttrlno del Directo-
rio Mi llar, y de acuerdo con lo e«-
tablacldo en el articulo 1.a del R*al 
decreto de 15 de septiembre de 
1825, 
Vengo en decretar lo ilgolentt: 
Articulo l . " El articulo 1.355 te 
la ley de Eajutcf imlinto civil queda 
adldonado con lo* do* piinfo* que 
¿igaan: 
cCoando ** declara la quiebre de 
u a entidad aiegnredore, eee perto--
na Individual o colectiva, cualquiera 
qua aea la claie de la* rama* da ae-
guroi o raaiaguro* a que 1* dedique 
el nombramiento da Comiurlo da le 
mlima habrá de recatr en uno da 
lo* Impectora* del Cuerpo técnico 
de Inipeccldn Mrrcantll y de Saga-
roí, o en un Atplrante del mlimo 
Cuerpo, para lo cual al Jaez oficia-
ré a la Jtfatura Superior de Córner-
do y Sfguro* encomendándole qae 
hage la deilgnacldn y la participe el 
Juzgado, e fin de que éite puede 
extendí r í a nombramiento y cornu-
cánelo, legan el articulo «(guíente. 
En la quiebra de tai parionai men-
donada* en el párrafo anterior, al 
nombramiento te Depoiltarlo recae-
rá en otro Inipector del mlimo Cuer-
po, dnlgnado Igualmente por la Je-
fatura Superior, nombrado por al 
Juez y dfttlnto del que ejerza el car-
go de Comlierlo. Dicho Depoiltarlo 
desempeñará IUI funcione* sin prec-
iar f lanzo, entendiéndole que la que 
llena preitade por razdn de IU car-
go ds Inspector, qu*da afacta tam-
bién a laa reiponiabllldade* que 
contrejire como Depoiltarlo.» 
Artículos.0 Elsrllculo 1.316de 
la ley da Enjuiciamiento civil, queda 
adicionado con el «Igulante párrafo: 
«Cuando la panona o entidad )n-
tldlca declarada en quiebra fuere 
de la* delicada* a operación** de 
Stguroa, como auguradora o re-
anguradora, cuatquhra qua **a la 
C'aie del ramo de Siguroi o Raaia-
guroi en que opere, los Síndicos 
eligido* h-brán de ter trei, da ¡01 
cualei uno, por lo menos, será fun-
cionarlo dal Cuerpo técnico da Ifll 
pecclón Mercantil y ds S>guroi.> 
Artlco'o 3.* El articulo 4.° de la 
ley da 26 de julio de 1922 queda adl 
clonado con el siguiente párnfo, 
que será Intercalado deipuéi dal pá-
rrafo Mgundo actual y antes del ter-
cero: 
• «Cuaado la pertona o entidad que 
solicita la declaración de mipeniléa 
da pigoi, eaté dedicada a cualquier 
daae de operaciones de uguros, co-
mo aseguradora o reasaguradora, 
do* da los tres Intirventore* hibrán 
de nr funcionarlos dal Cuerpo téc-
nico de Inspección Mercantil y de 
Seguros, dealgnadoi por al Jefe su-
perior de Comercio y Seguro*, 
i Articulo 4 * En la* quiebras o 
, luspanilonai de pagoi de Empresas 
aseguradoras qae actualmente te 
[ estén tramitando, cesarán Inmediata-
I mante de ejercer sus cargos el Co-
; misarlo, el Daposltarlo, doa de lo* 
Interventores y uno de los Síndicos, 
'l los cuales sarán sustituidos por fun-
cionarlos del Cuerpo técnico de Ins-
pección de Stguros, dislgnados por 
el Jifa superior de Comtrdoy Segu-
rar. 
Articulo 5.* No obstante lo pre-
visto en «I artículo 10 del Rtglaman-
to de 8 da librera de 1912, S9gdn 
1 el cual las Compafllt*, Sociedad** 
[ y Asociaciones de Seguro*, no po-
drán «jercar otra Industria que la que 
conatltuya tu objsto toclal da segu-
ro*, ni dedicarse a eipeculedón al-
guna que no tangí por fin directo 
la Invanlón d« los fondos soclahs, 
(I ocurriere en algún caso que *o-
brevlnlera la quiebra de una entidad 
aseguradora entes de que se hubie-
se 1 omitido el precepto Indicado, 
regirán entoncei en dicha quiebra 
lai dUposIclonas ordinaria* de la ley 
da Enjuiciamiento civil y la de 28 de 
julio da 1922. 
Arlfctilo 6* Los funcionarlos de-
signados para dea^ mpeflar ios car-
gos qua este Decreto les sncomfon-
da, psrclblrán una relribucKn que no 
será Inferior a la prevista en el ar-
tfculo 11 dsl Real decreto te 24 de 
noviembre de 1922, ni superior el 
máximo previsto an el crUculo 7.* 
de la ley de 26 de julio de 1928. 
A-Hcu o 7.a En el caso do que 
por el rúmeio de quiebras o sus-
penilonai d i pagot no iltpmltn l i 
Jifatura Suptrlor d« Comtrclo y 
Siguroi i * teda el pinoiml met 
tirio a IOÍ (ftcloi d» •>!• Dicrdo, 
lo comunlcetá al Juzgado, qna pro-
ctdtré al nombramlanlo da Comlia-
rio, Dopoilleilo, Sladlco a Inttr-
«tntorai, con errsglo a I n normii 
qu* huta la actualidad aa hallibin 
«Igintai. 
Articulo 8.* Quedan dtrcgidai 
todaa laa dlspoilclonai qua aa opon-
gan al praianta Rtal daaato. 
Dado an Palacio a dl«z da noviam» 
hr» da mil novaclantoi valntlcuatro. 
ALFONSO—El Praildanta Interino 
dal Dlractorlo Militar, Anlonit Ma-
ga* j» Pen, 





PE «ABAJO Y ACCIÓN SOCIAL 
Convocatoria para la e'tceidn ie 
Vocales en la Junta Central d$ 
Coloniiacién y Repoblación In-
terior. 
Habiéndola padaclde nn trror, ta 
raproduca la «Igulanta conVocntoria, 
racllflcada: 
Aprobadaa por Rtal ordan da 7 dal 
nwi conlanta lai Initrucclonai para 
la tlección da loa cuatro Vocelaa 
que, ifgún al articulo 4-* da R al 
decreto di 13 de septlambra próxi-
mo paiado, deban rcpraiantar alai 
Aicclaclonea agilcolaa y ganadera!, 
legolmanta conatltuldar, an ta Junta 
Central da Colonización y Repobla-
ción Interior, con arreglo einúmtro 
1.* da la tareera da dlchis Imtruc-
cíonta, sa convoca a elaccfdn pera 
la d'ilgnsclón da loa cuntro Vccilaa 
electlvoc de aqualin Junta, según laa 
Irdlcadaa normas. 
Maírld, 13 da noviembre da 19S4. 
El Dlrtclor ganara! de Trabajo y 
Acción Social, P. D., Felipe G. 
Can*. 
Cenll <el M> 14 d aMTl t akn *• 1W4.) 
OP1C1NAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
ok LA PSOVIMCIA DB LBAI 
llceargoa naniilelpalea aabr* 
Maatrial 
Daide el día 18 a l » dal mea ac-
tual, queda abierto el pago an la 
Dapcaltarla-Pagadurla da aita De-
legación, de loa racargoi municipa-
les icbre Induitrlel, correspondían' 
tas al ejercicio trlmsatral de 1924. 
Lo que te añónela an ette perió-
dico cficlal para conocimiento de 
loa Aynntamlentoi de ai ta provin-
da; advirtléndolea que las cantlda-
dai qua no aa realicen, sarán reinte-
gradas al Tesoro. 
León 15 de noviembre de 1984 — 




DB LA MOVINCIA DB LBON 
Amamtim 
El Sr. Arrendatario de la recau-
dación de contribuciones de esta 
provlncts.con facha 11 del actúa', 
participa a esta Tesorería-Contado-
ría habar nombrado Auxiliar de la 
mlima en al partido da Murías de 
Paredí»,con reslderclaen LosBa 
rrloi de Luna, a D, Pedro Morón; 
diblendo consideraría los actos del 
nombrado como ejercidos personai-
nwnte por dicho Arrendatario, de 
quien dependí. 
Lo que ie publica en el presente 
BOLBT(N OFICIAL a toi efectos del 
artteulo 18 de ta fnitraccldn de 28 
deabilldal900. 
León 12 da noviembre de1924 — 
El Teiorero-Contador, M. Domln 
gnaz Qll. 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADÍSTICA DE LEON 
Cene* «erporstlv* ém i n 4 
Cfreatar 
A LOS ALCALDES 
Habiéndose prorrogado el placo 
da 20 días, qae solíala el articulo3* 
del Real decreto de 31 de octubre 
último, Inserto en la Gaceta i» l * 
del corriente, para formar'y remitir 
a las Juntas provinciales laa Hitas 
provliionalas da Corporsclonei y 
Aioclaclonei, con derecho a voto, 
advierto a los Alcaldes que no me 
hubieran enviado los datos que leí 
pedí, sn oficio, al día 8, qua el plaza 
concedido queda ampliado por 18 
días mii, ea decir, que les contei 
taclones lollcltadai han de estar an 
mi poder, Indefectiblemente, el 3 de 
dlcreftibre próximo. 
Dada la prórroga otorgada, cipe-
ro qdé el férvido se llevaré a cabo 
con le eicruputoiidad y perfección' 
que requiere labor tan Importante, 
como as el primer Censo cerpora-
tlVo espadol. 
León 17 da noviembre de 1924,= 





Habiéndole' Interpnesto por don 
Isaac Afonio, en nombre y coa po-
der de D.* Angele Piocha CaiUIUn, 
reclino contendoic-admlnlitratlvo 
contra reioludin del Ayuntamiento 
daLaRob'ajdafichi 1S de agosto 
último, concedlenda una parcela de 
terreno lobranle de' le1 Vía pública, 
de conformidad coa lo ertablecldo 
en el articulo 38 de la Ley qae re-
gala el ejirclclcde la jurlidtcdón 
contenclosc-admlnlitratlVa, aa hace 
pibllco por medio de eile anuncio 
en el BOLBTIH OWCIAL, para cono-
c'mlento de todoi loi qae tingan 
interés diriclo en el negocio y quia. 
ran coadyuvar en él • la Admlnli-
traclén. 
Dado en León a 31 de octubre de 
1924.—El Preildente, Frutos Redo. 
P. S. M : El Secreterlo, Rafael Or-
Hz. 
.% 
Habiéndose Interpuaito por don 
Victorino Piórez, Procurador, en 
nombre de la Sociedad Anónima 
Li ón Indnitrlal, Electrlc'dsd y Aguas, 
recurso contendoio-edmlnlitratlvo 
contra reiolticlón dal Sr. Dslegado 
de Hacienda de eita provincia, da 
ficha 22 da |ullo último, confirman-
do acuerdó dál Ayuntamiento de es-
ta capital Imponiendo una exacción 
para al actual ejercicio de 1924 a 25, 
•obra conducclonei eléctrlcai y u 
Impecclón; y de conf ormidad con lo 
eitablecldo en al articuló 38 de la ley 
qaé regula el e|erddo de la furlidlc-
clón contendoio-adminlitratlva, is 
haíé público por mtdlo del prei«nti 
anuncio BOLBTIN OFICIAL, para loi 
que tuvieren Interéi directo sn el 
negocio y quieren coadyuvar an é] 
a la Admlnlitradón. 
Dado en León a 28 de octubre di 
1924.—El Prtildente, Fruto» Recio. 
P. S.M..EI Sacrelsrln, ReUt) Ortlz. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
S» haca aeber que «| Sr. Gobernador civil ha aprebado loi expedientes de minas qna a continuación se ¡mencionan, con objeto de que lo» que ES crean 
ptrjucicf ¿of pieiei ten luí reclimaciones dtntio del plezo de treinta días, contados desde al ilgulante al en que eite anuncio aparezca Iniarto en el Bo 

























María del Pilar 
Ampliación a Guindalera. 
Demaila a Joitflta 
Demaila a Rtglna 















































D. LultM. del Palacio.... 
> Ricardo Qonzólez 
> Nicanor F Santln 
» A'ejo González 
• Angel Aivarez 
» Eduque QorálVrz 
> Joié Rleeco 
» Uibano MedlaVIHa 
» Herminio Rodríguez... 
» Fernando Rad'lguaz..-
» Bemardó S. Crasa... 
» » » 
• 'Guillermos. Croia... 
» » > 
» Bernardo S. Croia.. 
» AntonioFontao.... 
Porlugal«tn 
Villar de Cfervoi... 











S-ntlbáH.z de la Pella 
Bepreeentaote es León 
D. Pedro Gim z 
No tiene 
D. Genaro P. Cabo 
> Lorsnzo Salgado 
> Adriano Becsrrll 
No llene 
D. Gnnoro F. Cebo 
No tiene 
D. Qjnaro P. Csbo 
No tiene 
Leen 12 de noviembre de 1924.—El Ingeniero Jefe, M López-Dóriga. 
M I N A S CO «D CHl d» D. MSBO»! Lip»» 
- .— Dobao, bmrlo d i S»n, Fi*. por tér-
mino i» quine* din. hábil»», 4* dliz 
da ta mtflana • la tea, f itn liat a 
i Uta d» la tarda, al raparUmlánlo 
gutral da ntllldadaa aitlmadai pa-
ra al actual «fárdelo da 1924 a IMS; 
durante al plazo da «xpoilclón y 
trai dlaa daapuét', i * ídmllrin 
. lai Mclamaclonaa qda re produzcan 
' por loi cambrandldoi an dicha ra 
! parto, dablandodatanirif praaanta 
. qua toda raclamadin hibrá da fun-
daría an hacbot concratoa, pracl-
toa y daterminadoa j contaiiar laa 
prnabaa nacaiarlaa para la Juiliflca* 
clón da lo raclamad». 
Corullda 5 da nóvlambra da 1914. 
El Praaldanta, Franelico Poto. 
A B « « I * 
S» hic* libar por al praianta qna 
con fachi 3] da) príxlmo paaaío 
mu da oclubra, incomunicación 
dil Sr. AJmlnhtndor da Rantaa Pd 
bllci al Sr. Qotirnador civil da al-
ta provincia, ta ntactffaita lo i l -
gatanta: 
tilmo. Sr.: Tanf o al honor da po-
nar an conoclmlanto da V. I . qaa 
por icuardo dal Tribunal Econd-
mlco AdmlnlitratlVo provincial, da 
ftcht (8 dal corrlanta, aa acor* 
«6 rohabllllar la mina da plomo do-
nominada Adtla, uDiIsda con al 
timaro 7.664 dal exptdlanU, » da 
la propladad da O. Joié Rodrlgniz 
Outlérraz, vecino da Octja, aa al 
Afuntimlanto da La Brdna, la qaa 
por falta da puntualidad al latlifanr 
al canon da lupaillcla dal «fio 1982, 
habla ildo caducada y daclarado 
franco y rcglilrabl* m tarrano; ro-
sándole ta «Irva daclarirtr nulo al 
dtcrtlo por al qu* la daclard cadu-
cada dicha concaildn.» 
En Virtud da lo qua anticad», y an 
ctimp'lml«nto da lo ordenado por la 
Sapirioridad, el Sr. Qobirnador ae 
h^airvldo revocar con tata ficha 
• I decreto da daclaracldn de franco 
1 rtglitrebW dal tarrano da ta citada 
«mceildn Adila, y an « Virtud, 
anuler el nglitro' minero nombrado' 
Mancha, ndm. 7.979, loilcllado por 
D. Ramón Corral Alvirez, Vecino 
dt Ollerocde S'btro, an al Ayo» 
tilrilento A* Clillerna, y cuyo r»nía 
tro hibla i l io demarcado en 7 de 
rgoito dol ario actual, por cuya op«-
xnáón da dimarcáctdñ raaulla ocU' 
pr.r el mlemo tarreho da la concí 
alón Adtla, qna ahira aa rehabilita. 
Lo qna a» haca público para cono' 
cimiento da loa Intareiadoa y a!te 
!OÍ con«!gul-nlei. 
León. 8 da noviembre de 1924.— 
B IfgMíiaro Jefe, M. Uptt-Dd 
rtga. 
AlcaidUeónstttncional tU 
Sanjust* de la Veta 
Formadai lai cuantaa munlctjá-; 
laa da aita Ayuntamiento, correa-
pondlentea al alio de 1985 a 1984 y 
Ü S l l S c f e ' n ' I? S i t a ¿ ¡ # » * » * * puaitai al público an la Secretarla a*,M_ * . r .* . j» 
da aite Ayantamlento por término „ ^ Ma* '" * f „ , , 
de quince dlaa, a fin da oír laa re- m* P«rtk«P« D-' 
clamaclonai qua contra la* mlimaa Cerro, realdente en .1 pueblo de 
i . preñante... A.lmí.mo,, dMd.!. Banamarl... . día 51 del m « de 
mnma i 
AYUNTAMIENTOS 
Alealdia eonstitocionai de 
Eteobar de Campos 
Formadas lai cuenlaa munlclpalea 
it 1925 a 24 y del «(.rclclo trlme» 
bul de 1924, aa hsllan expueitaa al 
rúbllco en lá S*cr«t*rla' dk aata 
Ayuntamiento por1 término de quln 
ce dial, con el fin da oír reclamacfo 
ni»; puta tramctrrldo dicho plazo, 
no icrán o'dai. 
Eiccbar do Cmpot 5 de noviem-
bre d» 1984.-Bl Acalde, Julián 
Conde. 
Loa aptndlcee al amlllaramlanto 
de laa ilqoazaa de rúaUca, pecaarle 
y. urbana, reipectNameate, da kM 
Ayuntamlantoá que a conllnuacldn 
ta citan, baia de loa raptrtoa dal 
eflo económico de 1985* 1986, per-
manecerán expueetoa al púb.lco en 
le'retpecllva Sicretaila da Ayunta 
miento, por término de quince dlai, 
para c Ir riclaifwclonel; Iranicnrtldo 
dicho plazo, no lerán oldai: 
Cailrecontrlgo 
Cabronei del Rio 
La Robla 
Mjgiz da Capada 
Ropirueloi del Páramo 






Vlllarei de Orblgo 
Alcaldía tonstifuciontl de 
.. Valencia de Bon Juan 
Denunciada y punta a dlipoil-
clón da eita Alcaldía, en el dle de 
hoy, una cabtza de ganado Vacuno 
que Iba pirdlda al atrayeiar el lér-
minada Jebarei, y coiro por loada» 
toa que remitan aa Inflare qae ha 
de coniiderane moatrenca, ae annn» 
cía al público para que al daello de 
la mlima paia a recog'rla dentro del 
plazo da qulncadlai, a contar deade 
al ilgulanle al en que aparezca In-
aerto eite anuncio en el BouxlH 
OPICIAL de la provincia; en otro 
cato, te precederá a M Vfnta ea 
pública lubaita. 
Lai iiRai delatxpretadaraa ion 
laa ilgulantei: Edad cuatro afloa, 
aproxlmadamtnte, palo rojo y cor-
namenta baja. 
Sarán de cuenta del dueflo dale 
rea loa gaitoi orlginadoi. 
Valencia da Don Juan a 13 de 
noviembre de I924.-EI Alcalde, 
Valentín ZaldlVar. 
AUatdia eonstUmctonal de 
Carrito 
Formadaa laa cuantaa munlclp»-
_ lai corropondlintei al e|crclc!o de 
próximo paaado, lobre la j 1923 a 1924 y Ulmeatra adicional, 
tcl» halla quince dlai del- . d | m , da la madana, H hll|lan expueítu el púb leo en aite 
aparecer eit* anuncio en el p.t,^ Q^cla Qarcla. »* Sicratirla por títmlno de qalnce 
«nenié de la caaa'VtVlenda de Be- ilaf t e ||n d . oír recIaroaclOBM, aa-
namaflaa con dirección el pueblo de g4ll at„rminB al articulo 679 d»l 
Combwroa, iln que ae hiya Vuelto vigente, 
aieber de « paradero, a peier de 3 c„ rlzo ,0 de noviembre de 1984. 
habtrie hwh»' le* evetlgoaclonea . B, Alcalde, Miguel Fernánd»*. 
poalblei. Ir t que no li»« d»to «•»»»: * 
puéi de 
BOLBTIN OriciAL, teha lan expuet 
tai al público anb Stcrataríomn 
nlclpa', laa cuantaa da 1983 a 19847 
trltneitre prorrogado da loa anejoi 
San Román, Nlilal y Calada, a fin 
da oír laa redamacfonaa que te pre j 
aenlen; tranacurrldo dicho plazo no 
urán oldat. 
San Juito de la Vega 3 de nó-
vlambra da 1924.-Ei A calda, Fren-
clico Caaarea. 
AlcaldiaTorutltacional de 
Bentanos del Camino 
Con cata fachi ha alio formado 
al repartimiento general aobra hlir-
bu y pailoi, vlnoi y aprovecha-
mlantoi comunilei, para cubrir laa 
atanclonaa del preiupueito munici-
pal ordinario y axtraordtñarlo del 
corríanle ejercicio, y ae halla ex-
pueitó el público an la Sacretorlá 
municipal para oír racíamidonei. 
Brrc'anot del Camino 5 da no-
viembre de 1924.-51 Alcalde en 
funcional, Juan Calvo Olmedo. 
Alcaldía cotutlfacional de 
Gordonciilo 
Se halla Vacante la plaza da Prac 
ficante tltalar de eite Municipio, 
con el hab r anual da 75 peietai, 
pagadai por trlmeitrei vencido*, 
L01 aaplrantea al mencionado cargo 
preientarán aui lollcltudea an alpa 
pal correapondlanta y en el plazo 
de treinta dlai, an la Alcaldía de 
aite Aj untamiento 
Gordonciilo 4 da noviembre de 
Don Francltco Pozo, Preildmte de 
la Junta general dal repartimiento 
douilldadea de eite Municipio. 
HígotaberrQae n-lorfliietTiBe 
determina .1 art. 510 del Eitatuto \ 1984.-EI Alcalde, Micarlo Para-
Munlclpil, queda axpuiato al públl- * mío, 
lado. Dicho Individuo pertenece al | 
reemplazó de 1924; obtuvo el ntma-
ro 10 por al cupo de eite Ayunta' 
miento; talló 1,590 nwtroi; ai de * 
corpulencia regular, color rojo, Un 1 
bigote, barba regular; Vettia panta- ' 
lón da pana, chiqueta Idem, boina 
negra y bota! a medio uio. 
Magaz da Cepeda 10 de noviem-
bre de 1924.-EI Alcalde, Juan 
Oonzález. 
Alealdia eonstitocionai de 
Pozuelo del Ptrama 
Terminado e| repartimiento gene-
ral de utl IdidM de cata localidad, 
formado con arreglo n loi practptai 
d* Irlbulaclón del Real decralo de ] 1 
de leptlembre do 1918, para el alio 
económico de 1984 a 1925, queda 
expueito al público en le Secratarfn 
de aata Ayuntamiento por término 
da quince dlai hábllea, a loi efactoa 
dlipueitoa <n el articulo 98 de 
Indicado Real decreto; durante al 
plazo da axpmlclón y freí dlai 
deapuéi, se admitirán por la Junta 
gantral de dicho repartimiento laa 
roclamaclonei que te produzcan 
por laa peraonai comprendida! an 
el mlemo. 
Pozuelo del Páramo 11 da no-
viembre da J924.—ElPraildentade 
la Junta gtnaral, Euieblo Roperua-
loa. 
Alealdia aoMUImeional da 
Iratadele 
En cumplimiento dalo diipuetM 
en el Reglamento lobre pob'eclás 
y térmlnoi munlclpalea, u hace 
bir qua rite Ayuntamlinto, pre-
via! fot trámite! regiementárloa, 
acordó reconocer como entidad 10^  
col menor, al anejo de Moral de Val* 
circe, 
Igualmente ae hace público que 
en eate Municipio exlitan coaill-
tuldeicon arreglo al articulo 90 y 
algulentaa dala lty Municipal d e l 
do octubre de 1877, lai «nlldedea 
tocalea menorei, ilgultntet: Traba* 
dalo, Pradala, Sotalo, Per»Ji>, Pa-
rada da Solo, San Flz do Sao y 
Sotoparada, cuyai entldadea Henea 
eitablecldoi I01 llmltei a que alcanza 
auliulidlccldn y la tepececldu 
trlmonl I corraipondlente. 
Trabadelo 6 de noviembre da 
1984.-El Alcalde, Pío López. 
/anta administrativa de Quintan* 
del Maree 
El reparto Individual para aatlrfa-
car 101 gaitoi ocailonadoi por h 
Vigilancia de aguai del cauce de loa 
Cuatro Concejoa, utilizada para rie-
go!, !e halla txpneito a! público 
por término de'qulnce dlai en ta 
caía dal Sr. Prealóente, para oír lai 
TtclunadonM 40* MMI IOIUI; pan» 
«o dicho pino, no lefia admltMai. 
Quintana dal Muco S da noflam-
b t * é» 1924.-EJ PmldMt», San 
11*80 férat. 
JUZGADOS 
Don Argal Banotta y Pwndndax d» 
Ltanmi, Ju«i da Irntraccldn de 
la ciudad da Aitoiga y m partido. 
H*go isbtr: Qut an al tKpadtanía 
da aprtmto da tlacichSn da aanlan 
da da la cania a-finida por robo 
contra olroi f Martin Rodrfgoas 
Otac, «acino da Mlrnalla (Avile), la 
futro» «mbaigadot a dicho «lacnta-
do lo* Inmmblas fltfqlintai. iltoi 
an IdrmiflO da Mlrnalla, partido )•• 
dlclal d* Pladrahlla, an la provincia 
da Avila. 
1 • Tlarra, al tillo da Carro Zar-
za, da («reara calidad.heca da cabida 
30 drani, y linda al Bata, careado da 
Joan Alomo; al Sur, con tlarra de 
Miga*! aat'érrei; Otate, da Jaan 
Vázquez, y Norte, Caiaatlno Mora-
lia; valuada, patlclalmanta, an 850 
paaataa. 
2 • Tlarra, al litio dal Rlboroio, 
da tercera calidad, haca da cabida 
SO iré»*, j linda al Eile, con otra da 
Jtclnto Ldpaz; Sur y Oaate, da Cíe-
mfnta Dlsz, y Nort», da Ltondo 
Qsrcla; Vainada an 750 peiatat. 
3. a Tforra, al zltlo da Valiaan-
goito, da tarcara calidad, haca da 
cabida 60 áraa», y linda al Bate, con 
la rodara dal molino; Sur, finca da 
Bnrlqu* Otaz; 0?ile la diheia, y 
Norte, cercado da Victoriano Ro-
drlgmz, da San Qarcla; vainada an . 
700 paaataa. 
4. ° Parrado labrantío, al altlo 
Piafo Carra, hace de obldn 29 
<r*M, 47 crntldraar, 9 linda al Bita, 
con fleca da heraderoi i> Mírtla 
Qorcl'-, Sur, da loa de Bonifacio 
Dfez; Oítia, de la renta de la María, 
y Noita, como a! Oaita; Valuado an 
5.C00 paaatef. 
5. ° Tlarra, a! altlo da la Cérea-
ba, qn« haca ds cabida 20 áreas: 
linda Norte Sur, Bate y Otst?, con 
arroyo; Valuada an 800 patatal. 
6. ' Tlarra, al altlo de Mlngamar-
tln, hsce da cabida 20 áraat, y linda 
al Bttr, ron otra da Laonclo Gurda; 
Sur, de Oimaao y Lacndro Pírcz; 
Oaate, BaiHIo Pir>z, y t i Ncrta, da 
haradtroa da Jardnlmo García; Va-
lundn en 300 ptfetat. 
7. > Tlarra, al tifo da la daheta, 
haca da cabida 4 draat, y Iluda al 
Bate, con haradaroa de Benigno 
Harrero; al Sur, con la Rcguarlllc; 
Otate y Norte, otra de SlVattra 
Maitln; Valuada an 600 peielat. 
- a.0 Hucita, al altlo da RlonsVa-
tampldn. haca de cabida 4 draas, y 
linda al Bata, con tlarra de hereda-
roa da Jacinto Corredera; Sur, al 
Molino dal Marqu^; Oaate y Norte, 
con el rio Cazado; valuada en 300 
Vesetes* 
S • I t em, al altlo del Rtgajal, 
hace da cabida 40 draai: linda al Bi-
ta, coa otra da Picando Sdachaz; 
Ser, da Rafael Martin; OeKe, de 
Leoncio García, y al Norte, con la 
de Clemente Díaz; valuada an 000 
paaataa. 
10. Tlarra, al altlo del «Roble,» 
haca da cabida SO «rea*, y linda al 
Bata, con otra da Juan Wzquaz; 
Sur, da Rafael Martín; Oaita, da Pa-
tricio Díaz, y Norte, da Esganlo 
DI» a; Valuada en 800 pewtai. 
Haciendo nn total el valor de los 
bienal rafarldos da 10.050 pasetai, 
loi cnalaa se hallan libras de cargas 
y se sacan a tercera y idblica aubas» 
ta, sin lujación a Upo, por térmi-
no da Veinte días, cuyo remata 
tendrá lugar el día 6 de diciembre 
próximo, y hora de las once, en la 
lala-audlancla de ait* Juzgado y an 
al da Pladnhlta, en cayo partido 
judicial sa hallan enclavados los 
Manas da rafarancls; haciéndola 
aabar que no «xlitan «lulos da pro* 
pladed, cuya suplencia sfactnaráa 
tucoita al rematante o rematantes, 
conforme e lo pracaptuado eu los 
«tícelos 1.4S7 de !n ley daBnlulcla-
miento civil y 103 dal Reglamento da 
la ley Hipotecarla; advbtléndoss que 
para tomar parle an la subasta de-
berán los llcltadoras conilgnar pra-
Vlamaata acbr* la mesa del Juzgado 
o el eataUadmlanto deatloado al 
afacto, una cantidad, por lo manca. 
Igual al 10 par 100 tfictlvo del Valor 
da los blanar.iln cuyo requlalto OO 
sarán admllMoa 
Ailmlimo, h'go saber: Que tam-
bién sa sacan a aagonda y pública 
subasta, con rabaja del 25 por 100 
dasn tasacldn pericial, por término 
de veinte días, y cuyo ramate tendré 
lugar dicho ¿la 8 d* diciembre próxi-
mo, a leí once, en la «ria-andiancla 
da este Juzgtdo y ea al da Piedra 
hita, an enyo partido n hallan en-
clavsdor, los siguientes blanes: 
Nueva árbolea de encina, en el 
sillo de los Campafonas, red/cantas 
an fincas pcrtlcelares, an término 
de dicho Mlruefla, qua fueron am-
bng-doa a dicho e)rcntado Martin 
Rodilgntz Díaz, y Valuadoa, parl-
clalmsnta, en 99 pescisa. 
Cuyoa árbolat se hallan libras 
da cargna; no exilian titulo* (fe pro-
plsdad de los mismo», los que su-
plbé a ÍU costa el ramatante o rama 
tantas. Para tomar parte en la su-
bdita, las poiturai han de cubrir las 
dos terceras partes dal tipo por que 
salan a tebarta, y los llclt»dcr«* 
cenalgnarán previamente an la masa 
dal Juzgado o en t i astablrclmiento 
daitlnado al afacto, una cartldad 
Igual, por lo manos, al I t por 100 
afectivo dal valor d» dichos árbolas, 
qse sirve de tipo para la anbstta; 
iln cuyo requisito no lerin admi-
tido». 
Dado an A»torga a 15 da noviem-
bre de 1824.—Angel Barro*ta.— 
P. S. M.: P. & , Manaal Martínez. 
Don Manuel Pino Chico, Juaz da 
tostraedón de este Villa de Mu-
llas da Peredas y sa partido. 
Por la presente reqebltoria, qua 
se expide en mériloa dal samarlo 
1 Incoido en este Juzgado con el nd- ' 
t maro 10, del alto actúa', por léalo- 1 
, ñas, se Nema al procesado José Da-
' silva, de 35 allos de edad, casado, 
i natural da Pairan (Portugal,) rail . 
; dente dltlmamente en OmsRdn, eu-
•ente en Ignorado paradero, para 
que an el término de diez días. : 
; contado* deida al stgulante al en : 
' qne tenga lugar la pub Icaclón da la 
presente an la Ouceta de Madrid 
y án el BOLBTÍJI OFICIAL da esta 
provincia, compara zea ante este . 
Juzgado, con el fin de notificarla al ; 
autodeiuproceiamlento, lar Inda-
gado y constituirse en prisión; bajo ; 
apercibimiento quede no VarlfIcario, 
aará daclarado rebelde y la parerá el ' 
perjuicio a que haya lugar an de- ; 
recho. f 
Murlaa da Paredes 31 da octubre • 
de 1924.—Manuel Plno.=EI Sacra- i 
tirio judicial accidental, José Or- i 
d4n«z S 
Don Andrés Velado Batai, Juaz nm- ; 
nlclpal da Clmanes del Tejar. • 
Hago saber: Qne para hacer pago | 
de la cantidad de noveclentaa tetan- ; 
ta y cinco paaataa al Monte de Pie-
dad de Ledn, más lea costas, qua 
ad»uda D Joié Qimtt Román, ve-
cino do Clmanes dal Tejar, en juicio 
Varbal civil ssguldú en eite Juzgado 
a Initancla da D. Angel Alcoba, V<-
clno da Villanuava de Cenizo, en 
concepto de apodsrado dal repetido 
Monto da Pladed, como de la pro-
piedad dal rafaridoJoréOómszsa 
Vendan en pública mbaita las fin-
cas signantes: 
1. * Una tejara, an término de 
Aiadín y litio da la «buarta da aba-
jo:» linda Oriento, linca da Gabriel 
Parnández; Sur, otra de Cafarlno 
AlVfiraz; Oca!*, Jaré Parnándf z, y 
Noite, CMnlno; Vainada en tras mil 
pssttas. 
2. * Una caía, an al caico d«t 
pueblo de Clmanes, mide treinta y 
stata metro», da planta alta, cubierta 
de taje: linda diracha entrando, otra 
de Grwgorío Actber; Izquierda, Par 
mln Fernández; eapalda, huerta del 
Marqué» de Parraras, y franta, calla 
Rae); valuada en mil pesatas. 
El ramate tendré lugar el día dlaz 
da) prf xlmo mes de dtdemb/e, y bo-
ta de las dos de la tarde, an la sata 
dacndlanda de aite Juzgado, lito 
an la carraltre. No se admitirán pos-
turas qua no cubran las do* tareera* 
partes da la taisclón, y lo* licitado-
ras qa* tomsa paita an la subut* 
consignarán ea la Mesa del Juzgado 
el diez por danto de la taaadán; no 
constan títulos da ptopledad, con-
formándosa el remétanle coa la car-
flcaclén da remata consignando el 
precio. 
Dado an Clmanee del Tejar a ca> 
torce de noviembre da mil noVaclen-
tos velnUcnatro.—Aii*és Velado.— 
Auto mi, El Secretarlo, Prandico 
GoRzálaz. 
Don Jnun Catlnato Uébanajuaz 
municipal da Truchaa. 
Hagosabar: Que hallándola Va-
can!* la plaza de Secretario suplan-
te de esto Juzgado municipal, ae 
anuncia su provisión an turno da 
traslado, conforme a las diipoildo-
nes Vlgintas, para qse los asplrsntt* 
prasectan sus solldtndeeen el tér-
mino de tralnta días, a contar desde 
la ln;erclónde este edicto an el Bo 
L*T(N OFIOAL de le provincia. 
Truchas 31 de octubre de 1924.— 
Juan CaAu»to. 
Feljio R-ionto (Julio), hijo de 
Antonio y de Máxima, nctural de 
Ponfsirada, provlndade León, de 
22 afloi de edad, domiciliado última-
mente en Buanoa Alr*i, y líjalo a 
•xpsdfeme por h b r fallado a con-
centración a la Cajt de Racluta ( t 
Ailorga para au dwtlnoa Cuerpo, 
comparecerá en al término da tralnta 
días en «I cmrtel de A f orno XII, 
ante el Juez Ins'ructor D. Benito 
Merlitany Velgi, d« Infantufa, con 
dattlnoenal Regimiento de Inbal 
la Católica, da guaruldónan Co-
ruBs; bajo aparclblmiento de te; 
daclarado rabel*» ai no lo afactía. 
La Corulla l-*de noVkmbre de 
1924 —El Juez Initructor, BenUo 
Miriitany. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Toda* le* fincas de la propMutl 
d* D. Antonio Marcos Delgado y 
d* D. Felipe Marcoa Mattlniz, v 
dnos da Turéis, estén acotcdai dit-
de cata f»cha. 
Torda 18 de noviembre da 1624. 
Felipe Marcos. 
ComonUa* 4e Regante* de 
Campo 4e V l l t a v i M 
Formado el reparto de terreno re-
gable de eita Comunidad, pira prc-
cedar a ta cobranza, te edVítrts a 
loa ragsnlti que se halla expuaxte 
al público en la Secretaria de la Co 
mur.ldad por espido de ocho dial, 
para oír reclanwdonts. 
Campo de VWaVfdol 18 de no-
viembre de 1924—El Pr*»!^"'". 
P. E.. Gabino Rabio. 
LfiON 
Imp. de la Diputación provincial 
